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f5TiT 
BOIETIH OFICIAL DI LIDN. 
l , , » „ o b l i e . t o r ú t p«ra " d » eí 'P,,4l 
^ " " " l i t J n » * « Pob l i c4n o r , c i i l _ 
N ' P ^ " " „ , y dr.,.lr cuMro di»» . I . J p L r . 
^ " W n u i P ^ l - ' o ' df , , ^ , i , ra l , 1 , r0V i , " 
T . I I I r y f i , ¿ r á f i f i y iTinncinf qne i« 
t t i am i rn pab t i ca r en los I l o l r t i r i r ) o f ic ia l rs 
sr h a n r r m i l i r a l G r f c p o l i t i r o r r 3 | » r r -
t i v o , po r i n- n c o n d u e l o i»- pasarán á Im 
f d t l o m de los n i r nc ionados per iódicos. S« 
escrplúa di» rsta d isposic ión i los Sres . C a -
p i tanes grnera les . ( O r d e n a dt 6 de A b r i í 
jr $ de Agotto dt I 8 3 C J . ^ 
. el Gffc po l í l i co c i r cu la rá i los alcaldes y a f u n t a m i e n t o s de las p r o v i n c i a s las l e y e i , dreretos y reso luc iones gene-
eniincn de las Có r les , cua lqu ie ra que sea el r a m o á que p e r l c n e t c a n . D e l m i s m o m o d o c i r c u l a r á i los a lca ldrs 
" '* nTimifntos todas las órdenes, i n s t r u c c i o n e s , reg lamen tos y p rov id í ^ i c i as ^enera l ^s del G o b i r r n o en cua lqu ie ra r a m o , 
^ ardiebo gefc en lo locante á sus a t r i b u c ¡ o u c a . = ^ r / . aSG de la lejr de l dt Febrero de i 8 a 3 . 
GOBIERNO POLITICO. 
Sección de Gobierno.=Num. 65. 
Ei indispensable q u e á v u e l t a p r e c i s a de correo 
f ne rnn i i i n V V . u n a n o t i c i a e x a c t a de los a r b i t r i o » 
itnalados para el sosten y e q u i p o de la M i l i c i a n a -
t ion j l , espresando e l i m p o r t e a n u a l d e l a c u o t a q u e 
i bao los exentos de l s e r v i c i o c o n a r r e g l o i l o d i s -
í'JtUo en el art/culo i53 de l a o r d e n a n z a t y e l 
total de las can t idades i n v e r t i d a s en s u s o s t e n y 
fqyipo d f idc su c reac ión h a s t a su eitiodotl. L e ó n 
¡ dc i 8 4 5 ; = É Í t G . \ \ 1., J u a n Ror 
Jfgufi I\adillo.-=EI O. . . ( ' S . I., M a t í a s G ó m e z 
" ^ v i l l a b o a . = S r e s . p r e s i d e n t e é i n d i v i d u o s d e l 
í )uí i lani icnto de 
Sección de Gobierno.=NuiTi. 66. 
\a < ^ el ^ !nhUr iu <** l<* Cohemarión J$ ¡a Pcmnsu-
'e me/omunica con fecha i 9 de je i rero último ¡a Rea l 
S i S v ^ i v í 1 dc5pucs dc h*h*r Wdoá li^anti di-
^ dc % H W I H i l í U m y. c o n f o r -
q ie t o l ^ p a r c r c r ' 8C wr^rldd d e c l a r a r 
Vkio (íc ,IUCC5,V0 P r o a ^ " i n u t i l i d a d p a r a e l s r r -
' ^ ^ « . h a a rma5 ,a f ,0 , i$a rc i i <5 * * * I* g o r d u r a l í 
¿ p o r ' CO,n,Í,U>'1 31 ¡ n d i ^ i ( ^ , o en d caso de. no 
i , í1" W f í l ¡ 6 " i n i l l i ^ r cvs de n o e j c c n U r 
U n ú ' 7 ' . y | , r ^ í i i i , • , ' ' i H l i . p n . s a b l c s los I I I U M -
1UC c^jc ti manrjo Jol a r m j . " 
X o que se inser ía en el loletin oficial p a r a su p n * 
l l i c idad , León 4 mnrto de 1845.= / i , / . G . P . 
L : J u a n l lodriguez H a d i ¡ l o . = z E i O , 1,0 5. /#, M a t í a s 
C o m e * L . de Vil lafioa. 
Sección de Conlabilidad —Núm. 67. 
CiRcn.in. 
S i e n d o m u c h o s los a y u n t a m i e n l o s q u e s« h a l l a n 
en d c s c n b i o r t o d e la e n t r e g a de 4 r** n(JC ' ' n n b e b i -
d o v e r i f i c a r e n e l m e s d c n o v i e m b r e u l t i m o en c o n -
f o r m i d a d á l a d i s p o s i c i ó n i 5 . a d c l a l i e a l o r d e n s4 
d e o c t u b r e a n t e r i o r i n s e r t a e n e l b o l e t í n o f i c i a l d e 
3o d e l m i s m o m e s n ü i n . 87 , les p r e v e n g o m u y p a r -
t i c u l a r m e n t e lo v e r i f i q u e n e n e l p r e c i s o t é r m i n o d c 
i5 d i a s s i n d a r l u g a r á n u e v o s r e c u e r d o s , e s t a m -
pándose i c o n t i n u a c i ó n p a r a m a y o r c l a r i d a d los q u e 
' i c e n c u e n t r a n e a es te c a s o . Y d i s p o n i é n d o s e e n d i -
c h a l \ c a l ó r d e a q u e en t o d o e l mes de e n e r o d t 
c a d a a n o , e n t r e g u e n las c o r p o r a c i o n e s m u n i c i p a l e s 
i g u a l c a n t i d a d p a r a a t e n d e r a l g a s t o d e i m p r e s i ó n y 
d e m á s de sus p r e s u p u e s t o s , d e b e r á n c u m p l i r c o n e s -
te e s t r e m o l o d o s los de la p r o v i n c i a en u n t é r m i n a 
i g u a l a l p r e f i j a d o i l o s p r i m e r o s . I.ron 4 m a r t a 
iS.ir». = E. I. G . P . I.; J u a n H o d r i g u e z R a d i l l o . r ^ 
W O . 1.0 S. 1., M a t ¡as Gómez . L . de V j l l a b o a , 
Sección de AdminÍ5lracion.=Ni im. 68. 
E l ¡ l imo. Sr , Sul/srcretario del ' Minit ier in de / * 
Coherttacio/i tle. Id B&nfiisolá mu / t c h n a 5 d * f rhr t r * 
ultime mr comunira Id* ilf< Hrii /r* i'irflrnñ* <i¿nirn/r >, 
p»£i G c f c po l j ' l i co d c Z a r a g o z a , en c u m p l í f i i í e n -
86 
•o i<) <]Uf c Í M p o n e l a c í r c u l A r d e 14 ¿ t enero 
i h m o , h a Haflh a t i s o á cale M.i.í.vCrrio «le li..I)fr-
5c fttgadn d« c á f r e t e n d e O i i n a J O S L : Heirníii-
t\v7 v e c i n a de «IH Í I O p u e b l o , p r n c c i a d q por n t u e r i e 
q u e é i t i i d n J u a n L o r e n z o V c l i i l . ^ de veínle % tu - ic 
a l f ós i\r e d a d , e s t a l u r a c i n r o y u n a p u l i d a , 
p e l o D e g r o ' | o | d l ¡<1'ni , - nn r ¡z re|;<il.. r , li . r l . j r!;<r;iT 
c a r a L i r t ; . ! , c o l a r I r i ^ n e í í h y a l f ;o v i z r u : vUÍC r h a -
f j i i r i a y r a i / . o i i d e p a t i o n e ' g r o , med ía f l d e l 01111110 
c o l o r , a l p a r ^ o i a » y |».»íTuelü i la c a b e z a . " 
n K l Cft fc p o l i i i r o i!»* Logroño^ e n c u m p l t m í é a ^ 
io lo dí>| i íúeMt i fK i r í i r r u l o r <lc 1 i d e l o e r O ú l — 
l i i n » ^ h a « lat ín á rale M t n i s i r r i o de i p e e n 
la (arde d e l 2 f» de d i i l i o inr> <• II.II>I.I f í i ^ . i d o a l 
l l e g a r d la c i u d a d de C a l a l i o r r . i , á r u ^ o J u z c a d o d e 
[ • r i u i e r a i n ^ i ^ »»< M e r a rondurido^ f ) . A n l n n i d H o -
H i ñ : n r r . , eiH Al iando pnr la r d h i U i r m m U i t a r d e a q u e -
l l a r a p i t á l ppr li.'*Lé> .vele a p n i i i i i d i d u u n pase f . i l í o 
lítalandosé Coniándáiile de e s c u a d r ó n : de v e í n l é y 
o c h o arío¿ de r d . i d , r 5 i a d o v i u d o , n a i u r a l de Z a -
r a b e t a , c a t a l u r a r e c u l a r ; \ i s l e ^ n r r a rh^la b l a o c a , 
p a n l r . l o n n e g r o y u n a c a p o l a a z u l c o n L a n d j A c u -
c a : nadas.'* 
que se inserta en e l hoUtin {>fu ia l fu t ra <¡ue ios 
empleados tic ¡ irvieccion y segur idad flúbiioa f justicias 
de l a propincia procuren la i U f l u r a de dichos c r i m i n a -
les León 4 marzo de 1 8 4 5 . = : £ . / . C / ' . / . : J u a n l i o -
t lr iguct ¡ i a d i t l o . — l . l U , 1.0 S . L , l i la i las Gómez L * 
/ é l c l 'd ia iua . 
Sección de Fomenlo^lSúm. 69. ' 
Por R e a l . ó r O e n 8 d e l n r t u a l se I)á j e r v i d o S . IVT. 
tenaUr e l d ¡ a a o d e a b r i l p r < ) \ i u » o p a r a la a p e r t u r a 
d e l a ^ a p o s i c i ó n p ú b l i c a d e Í O Í p> o d u r l o s d e la i n -
d u . > i f ¡ a e s p a ñ í d a q u e h a d e c e l e b r a r s e e o l a C o r l e 
C Í M I a r r e g l o á las d f , ^ 0 9 Í r í o D e s . C D ¿ l V l i i d a f e n l a ins— 
i / i K c i n n q u e á ( o u t i n u a c í o n se r n p i a . 
C u a n d o >ün l a n t o n o c t d i l t l as l o a b l e s m i r a s d e l 
Gobierno e n l a n ^ r a n d i r u o (>i n5. i n i e n l o , h a i i e u d u 
L / t l l . « r l a ¡ n d u . s i r i a nac i (» r ,a l c o n la r e u f i i n u d e t o d a 
c l a h e d e p b j e l O S ptec ioscu q u e h a n d e i e r j u z c : i d u s y 
a d f u i r a d í i . N p n r l os | n f e l i g e o l e S i c u ) a g l o r i a á los a u -
l o r « s es ¡ u r u n i p a r a b l e c o n n i n g u n a , l u l i a n d o la re— 
i < n.'{.'o :> (U- SUS d r . s v r l u * e n l a s a l a b a n z a * q u e les 
p r o d i g u e n , l i d ÜC^Uindfast e l é f í f i p u i o q u e p r n i n i i e -
á l<i!> d e m á s p r n d u r l o r e s e n p f r f e c r i o n a h i é p a r a 
a d q u ' n i r ¡ttiial^l l a u r t i ^ q u e p o d - á a ñ a d i r e>ie ( i n -
L i c r n o p < d i i i r o p a r a l l i ü > c r á Ins a r l r s a n o * f a b r i r a u -
t c s y p é r i d ' t u l r i i M Í | l S l H 6 s ^ i , d e l a p i o v i m i a á r t a l i z a r 
t a n b e l l o p r o y e c t o . S e g u c ^ m c ^ f i l f c d e n a d a m a s n e c e -
s i t a p a r a h a r c r l o r e c u n i e n d a b t e . 
Kingupo es o p a z d e d u d a r u n í n s l a n l e e l i n -
t e r é s C C t í t l ' * ] <loe d e b e r e s u l t a r ) q ^ o n o l i a ) t r i u n f o 
q u e p u t dn co rnpa ra r . ve r o n la ^ u i r i a de ;»qut l <|Ue r e -
c i b a e l p n i n i o d e l ü a ^ e n t a i a i n i e n l o . P e r o M U e u i -
b a r u n e l a n h e l o d r q u e jfor n t o g u u m u l o pa.>e d e s -
a j H - r n b l d o j .or aqu» H u - nías i i b i o > , I I M - n . o f v r o á r l c u -
m e n i i a i ^ o n al u . a ) o r i m e o , a l as M . o c d a d e s e c o -
n ó m i c a : , f ^ r p o i a a o n c s y á l o d o s ios ¡ D d m d u o s q u e 
p o r o b j e t a ríe s i l ; I m U l f i i o ^ . 
- b i n d u s t r i a p t i b l í c a , ^ ^ ^ 
i .su. a l cance» p r o c u r e n r t m ; l ¡ r % >S 
político mucsiraMc lostóocros v a r . ' 
^ . - n Apais y ^ ^ J ^ ^ U ^ 
C . p o s n t n , . p u b l . r a , . . ^ . . ! , - . , . , . , , , ^ ^ [ ^ ^ 
y ^ r i q o e - c r . - n n ^nnv X.uV. ^ ' 
a d e l a i u . i i o o n t o d decadencia de cad 
d i o i m a s f ác i l es de f o m e n t a r l o s I ) 
d . l l p . ^ l c d c r i c ü Rod . iBuez, S c c r c . a r i o í t t t " ' > ^ 
br 
tNSTAUCClON 
que ih l .c ru 0b í tñ>á f ] fe p i r a c l f h r n r ,n M i 
poUiwnpf i&l ica .1. l o ? , U¿? ¿ la M ¡ * i ú ^ 
A r i ú u l o . / > E m p e z a r á la espo,fclOII e| 
d e a b r . l y c i a r á a b i e r l a a d n i i l i é n d o i e n i d a l i 1° 
jetos q u e Ae p r e s e n t e n h a s t a 3, mav. . .0l0*-
M q u « « l^'era y p o q c r ^ m ; h i i f t 
I. d c l n - r i nri'<..-1.11. I.. -1 «i . 
que reS¡da c| „ 
A r t . a ? 
i i idu< i r i.t ta p r o p . a , deberá presentarlo al (ieíe poI / ,C 
d e la p r o v ^ M a , * bfkú d b i K l h t d a i n la rami V i 
Dlcaldt- c o n s t i t u c i o n a l de l ^ tb ío t n m n . ^ 
t e r c i a d o . ' 
A i l . S > Él íje(c p n ' i r i r o en l ^ c a p i i a j ^ ^ 
vmna y los a l ca lde . ^ runstiiucionales en I U I 
v a s ¡urisdjccionesj l u r a n r r r t . n o r c r ¡os.acUrttliwpre. 
s c n l ú b l i - s v m a r r a r y M ÍL.r el rajuñ, i ion,!, bul' 
t o o p l i e g o q u e los c r . n U npa y dr^ohr^rloj tú rslafpr. 
n í a a l d t i c ñ o r o n u n a rerhGcacion q u e cíprtic lo aot 
t o n l i e n c r a d a c a j ú n u b u l l o sellaíló y ¿efeurc citar 
e l a b o r a d o s e n e l I I I Í M U O p u t b l o , ax íad icmlo el nom-
b r e de l r i « b r ¡ f í i n u - y rl precio ilc K'> a n e U los el 
d e l a b r i r a , r u y a s d i l i - e o c i a s SO e j c c u l a r á n <ic oíflo 
c o n sene i l l e t > b r e v e d a d y ¿ iu c a u s a r ^ a i l o i i I O Í i n -
te r esa d ó s . 
Art; 4» K s i 0 5 h a r á n c n o d u c i r de su rúen la loi 
c a j o n e s ó b u h o s í íUrt iádtís \ s t f l j ados i y c n i n ^ r l a i 
c o n las certificaciones li/cVicíón'adas en el C o m r r -
> j l o t i o de a r t e s de M a d r i d p a r a el d i a i o de agos-
t o . 
sil A r t . 5 . ° L ó s a r i e f a c l o s y objeios se pretco-
l a n n dí -spues de d ; ( | iu d i a , serio a d i n i h d o j á la c»" 
p o s i i i o n p u b l i c a , p e r o upT(cddVan ppcibn á los p f c * 
mmi. • ' W 
A n . G.0 T a m p o c o la tendrán los estVaüger«< 
resideñtei e n Bspaña ¿i n o e ^ t a n rasados C D O ^PIÜI 
I.. ó t i c o , n í a b r i r a l i o b r a d o r i s l a b l e . i d o íesde doS t 
a ñ o s c u m p l i d o s a n t e s de la dPOCJ de la ej|ias¡cío^ p»' 
b l i r a , ó si n o h a n i - i . ^ - i u d o su a r l e ü b ' f i c i o i í f i l 
eiipanoleí p o r lo médoi; . - 1 
A n . y * El a l c a l d e constilucíonal qüc ^ ^ ¡ ^ 1 
f i cac ione> p a r a e l obj^i<» (•>iu < i n c a d o en fÁl 3^M, ^ j 
St» v 4^, r o m i t i f á c o p i a d.- e l l a s a l G¿T« H""1' 
l a p r o v i m i a ¡ u n o ili.^t.-.oieoie qüe l as na')a ^ ¿ 
m a o i f . s t a o d o M el u^ fe ro ó a r l í r u l o él <:L, iUlu < 
pCCd d » s | u u | j o e n la p r o v i n c i a ó l u c r a c 3 
A r . . 8 . - tiiego?q6e;Ws Ü e í c i 
| a 5 f O | ¡ ^ dt h í l r < l t f H Í . ) s ccr l i f o ' a - Í . I K ' Í . , J4 
l i r á u a l i J i r e c l o r d e l C o m . r í a l ü r i u dc a /U ' i , rao» » , 
•«v . 'n h i Q O C ¿ ' i " * * Por n í l í m o i en la 
é s p r e s a d ' i r n t-l a r l í ru lo a n l c — 
|3 M r n M i ' 
*"'íí í : f £ " v « t . A iiue¡uxfi c n.>n.M. 
fi-'r' ' o I ,lt trncrfK o ^ H V . I I O N q-ir Actúan .Ifi 
' P . r a c W u r »!)"»«»» *•» r e r t í e w de 
nreK.... - i " - .-.lo Ü M r : . . , h t W n l h s 
¿'3"l „ < „ par. d>r a CoWorír rad. » r í / C t i l d de . „ -
¡'..«rfo ..V la..a.>ídi,aIgodo,.J.ho,:ráífa.fln> .... . . 
1 & f v rn la i t ó . r r í s u T e r r a i »Idflc^a, b o l p í i c -
lliíitorríá, Ar. uWirirfieníe «-I iüílfdd ínfiMiübíe-
j , |o! ran.oJ ) f'"a 
H , Sí á f ^ a ' <Í,A ^^clcnVía ^^cnironrra/cq 
Áoiií'á^ q.Jé pí^áVn ííp ío ^ u c ^ ») ' Ftfi ron r í 5 -
Í Ü i o í . f t l o ' á f l a r t i a r ü i i )..> . Im iTn> «ir d i . . - , r o n a n , 
^ j ! . . q u - »ól)Trc . - i r (..^  i ¡ . i,', r Í í \ Í pr r t r m d n , p n -
, , qnr , r ó h r t u l f l a la pSf/nHr¡nnf Ids u s i r h i -
, i n f u r f a » l c M . . ( 1 M ' I VW lo ( /m i si l i ub iésc I.J>i i -
f3p,c, qu^ cjíiícron d a r o ^ t b l i j f l i f n i í 'O iFS sus r e m e - -
í;? p r . i qur (as l a L ó / i ' ^ C cohozr^n n u ' j o r , p o d r á n 
liVc^to i paV ie J e ÍÜ i i í f f e s i r i i , soj 'elái/ iJbsé a l r e c o -
rocimiclilo ord iuar r íb Ve ^ W u i i a ) á los r c g h m c n -
lu' de rcbíás. 
\ r i . I I . A i pie íl^' r a d a u n n de los o L j r l o s que 
¡c |>MÍ i.h ii cu L espMM* ion |.ti h l i r á ' s e p o n d r á u n 
roinlo ncrtlo con c í a r i d j d y l i m p i f y a , q u e dt beri 
reüiilir r l i n i i n i q d in -no r o n su n o m b r é , p r e c i o y 
i c < !¿n h o r a d o s . 
A n . i 3 . C o n r í i i í d á b c f p o f l r i o n .«e p r o c e d e r á á 
I) íalif.cirion d.- los oL je los y á la a d j u d i r a r i o n d o 
p ' i i ' i , (lc\ j | \ í c n d i ú u aqdüllüS á sus d u t í í o s r e s p e c 
V M . I? , . p , r , q , l c o a d i c se d e i e n g i e n presen-» 
^ r l w p roJoT io i de ih t r a b a j o , juccn ÍQ y a p l i c a r i o n , 
^ • IV ié r íC icr ..1. ... propio para la e . spo . i . i on p ú -
^ HQ ramo d t I n d u i l r í a d ^ d c l a . i d a s m a s r i -
| J i dc/áro h a s U los í r t « u . c o s s a y a l r í , d e . d e los 
W e J o i i M , p e r f r d r l , Hi \u^u\¿H d f l i V í f h i b j j l . a s u 
^ V . r d ¡ n a f ¡ . r v u s u , ! . 3 ; desde lás k l í í a j i i de p i e - ' 
^ • 1 ^ , 0 . 3 5 h a s l i l a i p o z . s de l o r a o r d i n a r i a v d e 
r b > > i : J ^ ^ n i a IO . IO í i ^ i ü l o U i i l m la i c o n o m / i 
- d o , , , | * . ! ^ « ^ r ^ de i K S . 
. m ^ T p r o í n o í e n l o d a é l p ^ l e de l a b o r e s . 
' ¿ t i r 4 a r , í o ^ V q , i C h 3 > a n ^ ^ c n l a ' 
v . ( t f 4 W « « »fc l - í r i n s r n d c r a l l í nn.sino l i b r e -
A tó^^S" — d - . e n los 
A n . . , . • ' - ^ - - - . k . S . M . I a ] U . i I i n . .... rté-diít.. de o,.., pUta 6 Ixonce ron el 
• ' • Un rtti; I»* tualcaíc pudriu usar como 
3 . ° E r . la l i o o r a d i f e r a i l n n l í d d i los p r e m i a d o » 
i b»sar I,» n i a l m a n o d e S. M . 
3 ° E i l l i f o o r r s Y condeeóráe íoncs i \m q u e $ o -
bre>aí i ;an r j t r n « . r d ¡ o n r ¡ n t n c o i ü , p o r la u l i l i d . i d q u e 
r e s o l t e ;i l I V I K I O de l i l i f a b r i r a s ó r s t a b t r r i n i i e o t o s . 
4. ° Eto m e n c i ó n l o ' i i u r i í i c a d é l a s p e r s o i b s qu# 
la m e r e z c a n . 
Ademn.v los r o n c u r r e n l e s l e n d r á n ta ocas ión de 
d a r á í o o o i í - r sus i ^ n r r o ^ de q u e e l p i i b l i c o los 
a p r c r i e y b f i r q u c y de q i /e r e p i l a c o n e l og i o e l 
n o m b r e de los h V t f í t r é * . A los q u e o b t e n g a n p r e m i o 
6 m r n r i o h , se Icf d a r á u n e L e m p l a r i i np rc<n de l a 
relación de la e s p o s i c i o n p ú b l i c a y d e las c a l i f i c a c i o -
nes y prr:nl:.<. 
A r i . i ^ . V a r a r a l i f i c a r Ihs o b g e t o s p r e s e n t a d o s 
y g r a d u a r los p r e m i o s y d Í5 f l oc iones , se a t e n d e r á . 
t i 0 A q u e los céne rns y a r t í c u l o s s e a n d e u s o y 
de5pncbo e n e T r n m e r c i o . 
a .ü A su b u e n a c a l i d a d y c ó m o d o p r e c i o . 
•f 3 . ° A íp íé rseao de Tos q u é e s r u ? c n l a e n t r a d a d e 
p r o d u c t o s e.^trai l t ; l*ros d e i í ;ual r i a ! u r á l c / . a . 
4.° A i j u t?S i s o n i n s t r u i i o ' n i o i , m á q u i n a s 6 h e r -
ramienlaii calén b i e n c o n s i r o i d a s y c o n t r i b u y a n i 
a o m e f i i a r , üCafáiar y ih j'.i i los p r o d u c t o s y los 
m e d i o s de e j e c u c i ó n , p r r f i n L ' u d o i c Jos q u e p r o p o r -
c i o n e n m a s e s l e n s a u t i l r d a d i 
Comisión especial de venta Je Bienes nacionales, 
C L E R O R E G U L A H . 
Anuncio innn. 82. 
í íahiendose padecido la equivocación de confiihdtr 
ios quiñones de tierras (jue término de Galiegnil/ns per-
tenecicron á ios bénediciinós de $ a h a g ü n r cuya subas-
ta Italia sidb anulada po* la Junta superior de yen/aM 
con oíros J r igual procedencia cúmprendidos en un m h m á 
rsprdiente^ el S r . Intendente en hso de las fdeulfadet 
fjue le c-tun ¿Únfendds sr. ha s ¿ M i Í 0 suspender el re— 
mate que de los mismos ha!>ia ()e verificarse el i • del 
actoaly srñafanilo el dia i '¿ del mismo para el de lot 
(jüe aconl ínuaciórl w tspréS'úh el cuat tendrá lugar en 
las salas ct ímhlÓriales d t l M . / . a yuntamiento de e s * 
ta capital y t ñ las del part ido donde raitiquin las f i n -
cas de rnrnor cuant ía y en la del l i r ino por lo tjue res-
pecta ú lús de mayor de i i á 2 de su m a ñ a n a . 
Par t ido de Sahagün» 
Ü n q u l í í o n d e 36 t i e r r a s de a i f a n e g a s , q u e t é r -
m i n o de G a l l e g u i l i ó i p e r l e r M - . ir» á los b e n e d i e l í n o s d e 
S a b a g u n , Ik-va e n r c n i a S a l v i d O r N i e l o p o r la t i r i -
ta e n i4 l a n e r a s a c e l n n l n e s de I r i g o , t asado e n 
.{.'j Vf» rs . y c a p i t a l i z a d o 1 3 . ^ 9 8 r s . 
O i r o i d . de ;f. t ¡ L I r a s de {7 fa r í rgas 3 c c l c m i o e s , 
q u e en d i r h o l é f m i n u p e r t e n e c i ó á i d . , l l e \ a en i i ; u a l 
c o n c e p l o J o . m T o r b - d » ) p o r i 8 f .uo pas d i : l r í g o t 
t asado en T ' M ; r s . y c a p i t a l i z a d o c ñ i 5 . 6 o o r s . 
O t r o i d . de 2 j i t c r r á i il»- a í rar iegas 8 c e l e m i n e e , 
l l e v a e n í¿üa l c o n c e p l o A n g e l a O i m c d o p o i i a 
ftft 
r r g a i 4 r c l c m í u f s de i r i ^ o , U s a d o c o ^« .S^S r,« J 
c a p i t a l i z a d o c o 1 0 . 6 8 8 r5. 
O t r o i d , de 1 Í) t i e r r a s d e a i f a n e g a s G c r l c i n m c . % 
I I C V A e n i g u a l c o n c e p t o F r a n c i s c o A n t o l i n e z p o r s a 
f a n r g a s d e t r i go» t a s a d o en 3 . 9 8 7 r s . y c a p i t a l i z a d o e n 
10.400 n . 
M A Y O R C U A N T Í A . 
O t r o i d . p o r e l q u e J u a n a O l m e d o p a g a L a ar) f a -
^ n e g a s d e t r i g o c o m p u e s t o d e G 5 t i e r r a s d e 5 8 f a n e -
g a s v a en r e n t a t a m l i i c n p o r l a t á c i t a y h a s i d o t a -
s a d o en 8 .84o r s . y c a p i t a l i z a d o en a S . i 3 3 r s . 11 
n i r « . 
E l d o m i n i o d í r c c l o d e u n foro p o r e l ( juc »Tosé 
F c r r e r a s v e c i n o d e S. F e l i z s a t i s f a c a a t o d o s jos a n o s 
a l r n o n a M c r i í ) d e V e g a d e E í p i n a r c d a 10 f a n e g a s d e 
t r i g o y Ip i n b m o de c e n t e n o q u e á 3 6 r s . l o p r i m e r o 
y 3 0 lo a . 0 d a n 4G0 rs» y e s t o s a i 6 C V i P o r wU«f 
3 o . G G G c o n a a . 
O t r o i d . p o r e l que l o s c o n r e j o s y v e c i n o s d e Fon-
t o r i a y C h a n a p a g a b a n a l m i n i n o c o n v e n t o /f./to r s . 
q u e g i r a d o s al G G y V J p o r m i l l a r d a n 39.333 r s . 
i ü . m r 5 . » ,j .•.;.!.: *,? | . j 
O t r o i d . p o r el q o e D o m i n g o L o p ^ z T i n t o s veci-
no d e I V r a n i ^ n c s sa t i s fac ía á i d . a n u a l m c n l e iC f a -
l i j cga i d e c e n t e n o q u e á a o r s . c a d a u n a c o m p o n e n 
S a o y es tos g i r a d o s c o m o el a n t e r i o r d a n a i ,33o r s . 
l o m r j . • . ' - u - . V ^ 1. •Ai x v \ Í M \ Í A rñtionry 
O t r o i d . p o r e l q u e Juan R e l i a n y M i g u é l L ó p e z 
v e c i n o s d e l a u r i n a .cati>ía( í:tn i i d . a a (anegas d e c e n -
t e n o q u e i a o r s . c o m p o n e n 4 4 ° r 5 * y es tos g i r a d o s 
c o m o l os anleriofes a c ) . 3 3 3 c o n 10. 
O t r o i d . p o r e l q u e P e d r o A l v a r e z v e c i n o d e Va-
lle d e F i n o l l e d o p a g a b a 1 1 f a n e g a s 1 1 c e i t m i n e s 
d e t r i g o q u e á a G r s . componen 3 Ü 9 r s . y es tos g i -
r a d o s c o m o los a n t e r i o r e s a o . G G a r s . 10 m r s . 
O t r o i d . p o r e l q u e M a r í a G a r c í a v e c i n a d e l>cr -
l a n g a s a t i s f a c í a á i d . 17 f a n e g a s d e t r i g o y a g a l l i -
n a s q u e á a G r s . l o 1.0 y a l/% l a s s e g u n d a s c o m -
p o n e n 45B r s . y es tos g i r a d o s c o m o los a n t e r i o r e s 
[ ( « . 5 3 3 r s . 10 m r s . 
O t r o i d . p o r e l q u e Juan R o d r i g u e z y c o m p a í í e -
yos \ e c i n o s d e F a b e r o s a t i s f a c í a n a n u a l m e n t e á i d . 
4 8 f a n e g a s d e c e n t e n o q u e á a o r s . c a d a u n o c o m -
| ) o n e n ÍJCO r s . y es tos g i r a d o s c o m o los a n t e r i o r e s 
64 000 r s . 
O t r o i d . p o r e l q u e e l c o n c e j o y v e c i n o s d e V i l l a r 
d e O t e r o p a g a b a n á i d . a8 f a n e g a s G c e l e m i n e s d e 
c e n t e n o y G c e l r m i n e s d e c a s l a n a s q u e á a o r s . l o 
j .* j 8 l a s s e g u n d a s i m p o r t a n S G i j r s . y es tos g i r a -
d o s c o m o los a n t e r i o r e s 3 ^ . 9 3 3 c o n j o . 
O t r o i d . p o r e l q u e R o q u e M a r t i n C B v e c i n o de S . 
F é l i x p a g a b a i i d . 3 o o r s . q u e g i r a d o s c o m o los a n -
t e r i o r e s c o m p o n e n a o . o o o r s . 
O t r o i d . p o r e l q u e C a r l o s P u e n t e v e c i n o d e i d . 
p a g a b a á i d . £ 2 0 r s . q u e g i r a d o s c o m o los a n t e r i o -
r e s r o m j j o o e n 38 .000 r s . 
O l r o i d p o r e l q u e K u p e n i o M a r l i n r z y r o m p a ñ e -
r o s f eriripi d i ^ U o n p a g a b a n á i d . 3 o f anegas de t. i -
y 3 ü de e r n u n o q u e á a G r s . l o 1.0 y '20 lo a . 
d i n i . 3 8 o r s . y c M o s g i r a d o s c o r n o los a n t e r i o r e s 
(j a .000 r s . 
O t r o i d . p o r e l q u e F e r n a n d o A l 
A l v a r e s p a g a b a á Id , 8 f anc^ns d c ^ ^ ^ ' rfÍ,nn * 
t e ñ o q u e á los p ^ e j o j r e f e r i d o , n u u V u u . l 3 r K ^ 
e s t o s g i r a d o s r o m o los a n t e r i o r e s 24.533 r. r , ' X 
r i . 10 ^ r i . O l r o i d . p o r e l q u e l ) o i n i n U n I ) ¡ca . 
F e l i z p a g a b a á i d . . o f anegas 4 c e l . . ^ 
t i l l o s de t r i g o y lo m i s m o de r. n l c n o q u c á 1 
c i o s r e f e r i d o * c o m p o n e n 4G5 r s . 54 nirs 0í p r ^ 
g i r a d o s c o m o los a n t e r i o r e s 3 i . o 4 C con i C ^ ^ 
O l r o i d . p o r e l q u e S a n t i a g o M a t i l l a Y C C L A • 
» 1 — r> «••«•lina Teci i in \ 't 
p a g a b a á i d . 8 f anegas de I r i^ i y 8 de ccn ieno ' 
l os p r e c i o s r e f e r i d o s r n m p n n e n 3G8 r s . y c s i 0 ^ 4 
d o s c o m o los a n t e r i o r e s 3 ^ . 5 3 ^ r s . 10 m r s ^ ^ 
O í r o i d . p o r e l q u e J o s < i&aVfíi ( i u e r r a t • 
d e R e r l a n u a p a g a b a á i d . 3 a . fanegas de i r .Vo ^ 
p r e c i o n l r r i d o h a c e n r , 7 a r5, y estos g i rados c o L V 1 
a n t e r i o r e s 3^.133 r s . 10 m r s . 
I 
O l r o i d . p o r e l q u e e l c o n c e j o y vec inos d c S fe 
iz p a g a b a n á i d . a o f a n e g a s d e t r i g o , a o ¿ t ccn!' " 
y a o d e c e b a d a q u e a a G r s . l o 1.0 3 0 lo 3 0 
r s . 7 m r s . l o 3,° c o m p o n e n i . a G ; r s . 4 m r s . 
g i r a d o s c o m o los a n t e r i o r e s 84 .408 r s . ,0 mrs , 
| O t r o i d . p o r e l q u e M a n u e l K s t c b e z Cecino dc id 
s a t i s f a c í a á i d . 45o r s . q u e c a p i i a l i z a d o i como loÍ 
a n t e r i o r e s d a n 3 o , o o o r s . 
O t r o i d . p o r e l q u e J ) . I M a l í a s C a s a d o ^c^;no del« 
B a í í e z a p a g a b a a n u a l u n - n i e a l c o n v e n t o de domini-
c o s d e P a l a c i o s d e la V a l d u e r n a 4 O Ü rs . q i f capí-
t a l i z n d o s c o m o los a n t e r i o r e s i m p o r t a n 3G.C6G rs, 
a a m r s . 
,7.0 ijur, se onuncia a l f ú l l u o para quehihiert-* 
Satlos en s u ¡ adnu i i k ion acudan ú los S / V / O J í m i i i a d ^ d 
d í a y horas 'r<ftrÍdos% t n t i 1 ofifepty í j u t ¡as f i n í Q i r i -
t á n libres de iodo gr a Mimen J ' ju€,éi valor en i¡ue JM-
ren adjudicadas se ha de satis facer segi/n fllf/*>ñé ti 
ties^ Jccrt tu t i r (j <!r- Ufa t a n / r e dé 1 B4o y nrJcn ocl*~ 
ra tor ia de 4 de m a n o siguiente, Lcon mano i . * di 
S 8 4 S . = / < / c £ i r J ü iMoru V a r o n a . 
ANUNCIÓ 
de arr iendo de fincas de monasterios f romvn/ar. 
P a r a e l d i a a 5 d e l c o r r i e n t e y l i o r a de IJJ 4,et 
de su m a ñ a n a se d a r á p r i n c i j i»» 1 ÍI e^ía ;\(lm«n«nra-
c i o n p r i n c i p a l de Im-ncs n a c i ó n «!. > y en las subalter-
nas d e los part)dos de Valencia de I J . J u ^ u i ^ 
m z a , M u r í a s de T a r e d e s » P o n f t r r ; . . ! . y V . l l ^ r J ^ 
d e l a r r i n d a m i e n l o en M i b a s l a p i i M i r a de tml j» 
fincas r ú s t i c a s y u r b a n a s p c r l e n c . ¡ 1 nle5 i I* / 1 ^ I Í D : 
d a n a c i o n a l v a n l e s lo f u e m n d r los u iona í i cnu i J 
c o o y e n t o s d e a m b o s (W^ps r a d i c a n t e s eo eí íJ p 
n i * v o i r J * 
c i a ; c u y o s a r r i e n d a r , s ^ i n po r t r r s an .» ¡ ^ ¿e 
t a n t a s paga-s d c | ie tio ha>efse la p r i m i r a 
l a r e c o l e c c i ó n de f r u t o s déí a n o in imu lu í ' » « ^  1 • » 
y 
el 
aM' s u c e s i v a m c n i . : | a i .h m . i s , t oJu c0" " n \ r 
p l i e g o de coi .<i . r . M . .] u- íe e n i e r a i 
c i t a d o r e s i-n e l a r l o de l rein.atjPi • -
J.n quB H anum ni a l p ü l j i e o para int V t, 
/ / arriendos * l cun que desean l o m a r / .a r fe en dtfiios o r r 
de m a n o de i t ^ . ^ I j n a ' i o ¿Jayón 
• • . 1 * kJt, #w, JT^  
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» 
